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Mucho se ha dicho referente al cambio climático y 
sus fatales e irreversibles consecuencias a nivel 
mundial; desafortunadamente en los hechos, poco 
se ha hecho por los gobiernos o la sociedad global 
en su conjunto sobre el tema y sus efectos. Bajo 
ese razonamiento se planteará la siguiente refle-
xión como posiblemente un punto más que puede 
servirá para generar conciencia y por consiguiente 
acciones y compromisos para detener este genoci-
dio, que dicho sea de paso, aún se puede atender y 
detener. 
El primer punto a tratar tiene que ver con el nivel de 
conciencia que hay a nivel mundial sobre tal situa-
ción, el segundo será sobre el porqué casi no se ha 
hecho nada al respecto y el tercero versará sobre 
una propuesta para atender esta falta de cultura y 
conciencia que hay no solo en América Latina sino 
que en casi todo el mundo. Todo lo anterior lo cen-
traré en la siguiente interrogante: ¿por qué? y ¿pa-
ra qué? generar una cultura ambiental en América 
Latina por convicción y no por obligación. 
Partiré estableciendo la siguiente hipótesis de que 
ni en América Latina ni en ninguna parte del mun-
do, de forma generalizada, existe una verdadera 
comprensión del problema climatológico que esta-
mos viviendo, y haré la aclaración, que el problema 
sustancial deberá de ser comprendido en dos sen-
tidos, el cambio climático y las consecuencias. Po-
siblemente la mayoría de las personas no enten-
demos cabalmente los aspectos técnicos ni científi-
cos que tienen que ver con las reacciones naturales 
y sociales que están generando que actualmente 
estamos teniendo una alteración en el cambio cli-
mático en casi todo el mundo, lo que la sociedad en 
su conjunto puede ver de una forma más objetiva y 
palpable, y sobre todo que lo puede entender debi-
do a que lo puede sentir y sufrir, son las manifesta-
ciones y consecuencias que este cambio climático 
está generando en toda la geografía terrestre.    
Las razones del porqué a pesar de que sentimos y 
sufrimos esas consecuencias, aún estamos muy 
lejos de que como sociedad global hagamos 
algo o de que nos unamos y exijamos a los go-
biernos, pobre o ricos a realmente hacer algo de 
impacto y que no solamente, se quede en el discur-
so, que se vaya a los hechos reales y no sólo a la 
simulación, posiblemente esta en las bases de una 
incomprensión como lo es el entender aspectos tan 
importantes que entran en interjuego para pensar 
como socialmente se construye la cultura social e 
individual y que una vez que entendamos esa fun-
cionar de ese engranaje tan complejo podamos 
partir de ahí para construir una propuesta general, 
global y no sólo sectorial o parcial, esto es debido a 
que el cambio climático y su comportamiento no 
entiende de razonamientos sectoriales, posible-
mente sus manifestaciones pueden ser considera-
das como sectoriales. 
Partiré haciendo un planteamiento conceptual de 
qué debemos de entender por cultura; la subjetivi-
dad de la cultura estriba en que es un  conjunto de 
todas las formas, los modelos o los patrones, explí-
citos o implícitos, a través de los cuales una socie-
dad manifiesta su identidad por medio de expresio-
nes, actos o acciones, los cuales posteriormente se 
convierten en hechos, como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera 
de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde 
otro punto de vista se puede decir que la cultura es 
toda la información y habilidades que posee el ser 
humano. El concepto de cultura es fundamental 
para las disciplinas que se encargan del estudio de 
la sociedad, en especial para la psicología, la an-
tropología y la sociología; aquí lo importante que 
hay que empezar a puntualizar es que es un bagaje 
de situaciones que con el paso del tiempo empie-
zan a ser interiorizadas y el sujeto empieza a apro-
piarse de ellas paulatinamente y conforme las va 
significando.  
Por ejemplo, organismos nacionales e internaciona-
les como la UNESCO, en 1982, ya han declarado lo 
siguiente respecto a este punto: “...que la cultura da 
al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo; es ella la que hace de nosotros seres espe-
cíficamente humanos, racionales, críticos y ética-
mente comprometidos. A través de ella discernimos 
los valores y efectuamos opciones, también con 
ella y atreves de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un pro-
yecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas signi-
ficaciones, y crea obras que lo trascienden 
(UNESCO, 1982).  
Aunque muchas de las concepciones sobre cultura 
en el lenguaje común tienen su origen en el debate 
de las ciencias sociales, o bien, existieron primero 
en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por 
las segundas, aquí se presenta un repaso sobre la 
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construcción histórica del concepto de cultura en 
las disciplinas sociales:  
La herencia generacional que nos va quedando, se 
denomina cultura, la cual puede ser positiva o ne-
gativa dependiendo del punto de vista con que se 
desee ver, es un conjunto de todas las formas de 
vida y expresiones de una sociedad determinada. 
Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, vestirse, reli-
gión, rituales, normas de comportamiento y siste-
mas de creencias; desde otro punto de vista po-
dríamos decir que la cultura es toda la información 
y habilidades que posee el ser humano. El concep-
to de cultura es fundamental para las disciplinas 
que se encargan del estudio de la sociedad, en 
especial para la antropología y la sociología. La 
finalidad de la cultura ha variado a lo largo de la 
Historia de la Humanidad, a la parte que su concep-
tualización; por ello, la abordaremos en relación 
con las reflexiones y los planteamientos propuestas 
al principio de este papel de trabajo ¿por qué? y 
¿para qué? generar una cultura ambiental. 
En el sentido simple del término cultura sabemos 
que hace alusión o significación a “cultivo”, lo cual 
en su llana acepción implica “el resultado o efecto 
de cultivar los conocimientos humanos y de afinar-
se por medio del ejercicio de las facultades intelec-
tuales del hombre”; en este sentido, cultura coinci-
de con la educación intelectual y moral; es decir el 
hombre culto es el que participa de los más altos 
valores conservados por esta tradición de la socie-
dad; en este sentido, la cultura se asocia a la edu-
cación intelectual y moral, el concepto de cultura ha 
oscilado como en un péndulo, entre dos concepcio-
nes diametralmente opuestas. Por un lado, la for-
mación de la personalidad, lo que los griegos llama-
ron Paideia y los latinos Cultus Anima (cultivar el 
alma); y por otro, lo que el hombre realiza para 
dominar la naturaleza, modificar el ambiente natural 
y adaptarlo a sus necesidades, fines, intereses y 
valores.  
Pero ¿quién?, ¿qué? o ¿cómo? se transmite so-
cialmente la cultura, la respuesta es muy sencilla, la 
educación es la responsable de ello, utilizando o 
valiéndose de las escuelas en el caso de la educa-
ción formal y de las instituciones sociales como la 
familia, la iglesia, los grupos sociales, etc. En el 
caso de la educación informal. Por tal motivo tam-
bién hablaremos de la educación como motor y 
medio para general esa tan necesaria cultura am-
biental.   
Empezaremos diciendo que la educación bie apli-
cada y con finalidad puede llegar a ser el eje o mo-
tor de la transformación, educación es igual en 
términos generales a cultural y a su vez resultará 
ser la palanca de la reconstrucción social. Al res-
pecto Gibson le adjudicó o la adjudica el que debe 
de ser un modelo pluralista y multicultural para ge-
nerar una verdadera reconstrucción social, el para-
digma de una educación radical deberá de ser 
erradicado de esta concepción que se está plan-
teando en este trabajo, si se concibe a la educación 
como una acción multicultural o como un proceso 
encaminado a lograr un desarrollo de los niveles de 
conciencia de los estudiantes, de sus padres y de 
la comunidad en general acerca de sus condiciones 
socioeconómicas, con objeto de capacitarles para 
la ejecución de acciones sociales basadas en una 
comprensión crítica de la realidad a partir de las 
reacciones que las acciones sociales generan.  
Según Sleeter y Grant (1988), hay tres tipos de 
teorías que convergen en la base de este enfoque. 
En primer lugar las teorías sociológicas, como la 
teoría del conflicto y la teoría de la resistencia. El 
comportamiento social está organizado a partir de 
una base grupal más que individual, y los grupos 
luchan por el control de los recursos de poder, ri-
queza y prestigio que existen en la sociedad. Cuan-
to más escasos son estos recursos, más intensa es 
esa lucha y más importante deviene la pertenencia 
al grupo. Para la solidificación, extensión y legiti-
mación del control que ejercen, los grupos domi-
nantes estructuran instituciones sociales que ope-
ran para mantener o incrementar dicho control, y es 
esta estructuración la que lleva al racismo, al se-
xismo y al clasismo institucional. A primera vista 
parece imposible un cambio social, pero el desarro-
llo de la teoría de la resistencia pone de manifiesto 
que los grupos oprimidos no se acomodan pasiva-
mente a la situación, sino que luchan y se oponen a 
ella, siendo muy variadas las formas de lucha y 
oposición. 
En segundo lugar, teorías sobre el desarrollo cogni-
tivo, en las que se defiende el carácter constructi-
vista del aprendizaje (Piaget, Vygotsky), y la impor-
tancia de la experiencia propia del sujeto en esa 
construcción. No basta con decir a los niños que 
hay otros grupos y hablarles acerca de ellos, sino 
que los niños tendrán que interactuar con dichos 
grupos, pues será la experiencia directa la que 
contribuya a generar un conocimiento sobre estos 
grupos. El énfasis en el mundo del niño y en la 
acción social reflejado en estas teorías está en la 
base de la adopción de ellas por parte de los de-
fensores de este enfoque de la educación multicul-
tural.  
En tercer lugar, teorías de la cultura, en las que 
ésta se contempla como una adaptación a circuns-
tancias vitales determinadas en gran parte por la 
competición entre grupos por la posesión de recur-
sos. Se rechaza el acento en los aspectos de idea-
ción (conocimientos, valores, creencias) de la cultu-
ra y en la concepción estática presente en las teo-
rías sobre su transmisión, enfatizándose, por el 
contrario, los aspectos materiales y los relativos a 
la estructura política de las sociedades, así como el 
carácter improvisado de la creación de la cultura a 
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partir de la base del día a día, un proceso siempre 
en curso, similar al que sigue la construcción indivi-
dual del conocimiento. 
Bajo el enfoque de estas teorías y entendiendo y 
aceptando que la educación como es transforma-
ción, es multicultural y es reconstrucción social, 
haremos el planteamiento bajo un enfoque globali-
zador como diciendo que para generar una educa-
ción ambiental y entenderlo como un proceso di-
námico y participativo, que busca despertar en la 
población una conciencia que le permita identificar-
se con la problemática ambiental tanto a nivel ge-
neral (mundial), como a nivel especifico (medio 
donde vive), es importante buscar e identificar las 
relaciones de interacción e independencia que se 
dan entre el entorno (medio ambiental) y el hombre, 
así como también se preocupa por promover una 
relación armónica entre el medio natural y las acti-
vidades antropogénicas a través del desarrollo sos-
tenible, todo esto con el fin de garantizar el soste-
nimiento y calidad de las generaciones actuales y 
futuras.La educación ambiental, además de gene-
rar una conciencia y soluciones pertinentes a los 
problemas ambientales actuales causados por acti-
vidades antropogénica y los efectos de la relación 
entre el hombre y medio ambiente, este mecanismo 
pedagógico además infunde la interacción que exis-
te dentro de los ecosistemas. Los procesos y facto-
res físicos, químicos así mismo biológicos, como 
estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre 
sí dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos 
que difunde la Educación Ambiental, todo esto con 
el fin de entender nuestro entorno y formar una 
cultura conservacionista donde el hombre aplique 
en todos los procesos productivos técnicas limpias 
(dándole solución a los problemas ambientales), 
permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 
A través de lo anterior ya podemos definir dos lí-
neas, sobre las cuales se basa la educación am-
biental: la primera que hace referencia a cómo in-
teractúa entre sí la naturaleza (medio ambiente) 
donde se definen los ecosistemas, la importancia 
de la atmósfera(clima, composición e interacción), 
el agua (la hidrosfera, ciclo del agua), el suelo (li-
tósfera, composición e interacción), el flujo de ma-
teria y energía dentro de los diferentes entornos 
naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así 
mismo el comportamiento de las comunidades y 
poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre 
otros). la segunda línea va dirigida a la interacción 
que hay entre el ambiente y el hombre, cómo las 
actividades antropogénicas influyen en los ecosis-
temas, cómo el ser humano ha aprovechado los 
recursos, asímismo brinda la descripción y conse-
cuencias de la contaminación generados en las 
diferentes actividades, cómo se puede prevenir 
(reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía), 
que soluciones existen (procesos de tratamiento a 
residuos peligrosos, implementación de políticas 
Ambientales, entre otras) , promoviendo de una u 
otra forma el desarrollo sostenible y la conservación 
del entorno.Teniendo en cuenta la Carta de Belgra-
do, realizada en Octubre de 1975, los Objetivos de 
la educación ambiental a nivel mundial son: 
 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a que adquieran mayor sen-
sibilidad y conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas. 
 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir una comprensión bá-
sica del medio ambiente en su totalidad, de los 
problemas conexos y de la presencia y función 
de la humanidad en él, lo que entraña una res-
ponsabilidad crítica. 
 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir valores sociales y un profun-
do interés por el medio ambiente que los impul-
se a participar activamente en su protección y 
mejoramiento. 
 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 
resolver los problemas ambientales. 
 Capacidad de evaluación. Ayudar a las perso-
nas y a los grupos sociales a evaluar las medi-
das y los programas de educación ambiental en 
función de los factores ecológicos, políticos, so-
ciales, estéticos y educativos. 
 Participación Ayudar a las personas y a los gru-
pos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la 
urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar 
que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
Es necesario comprender el grado de importancia 
que tiene la cultura ambiental para proteger y con-
servar nuestro planeta, por lo tanto la educación 
debe ser en todos los niveles sociales, sin excep-
ción de personas. Con el fin de llevar a cabalidad y 
con éxito los programas de educación ambiental 
(así mismo cumplir eficazmente los objetivos), es 
recomendable llevar a cabo las siguientes estrate-
gias: 
Para lograr que el proceso de la educación ambien-
tal tenga un componente dinámico, creativo, eficaz 
y eficiente dentro de la gestión ambiental, es nece-
sario que se realice un trabajo conjunto entre los 
diferentes sectores (privado y público) y las organi-
zaciones de la sociedad civil involucradas en el 
tema ambiental. Esto se realiza con el fin de que 
organizaciones no gubernamentales y las que per-
tenezcan al estado puedan llevar a cabo de manera 
más rápida estos procesos de formación. 
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Inclusión de la Educación Ambiental en la Edu-
cación Formal y No formal. 
Este se realice con el fin que dentro de la educa-
ción formal se lleve la inclusión de la dimensión 
ambiental en los currículos o pensum de la educa-
ción básica, media y superior. Y la educación No 
formal se hace necesario la implementación de 
proyectos de educación ambiental por parte de las 
diferentes entidades que trabajen con fines ambien-
tales, como estas pueden ser jornadas de sensibili-
zación, charlas, celebración de días de importancia 
ambiental, entre otros. 
Participación Ciudadana. 
A través de este mecanismo, se busca educar a la 
ciudadanía en su conjunto para cualificar su partici-
pación en los espacios de decisión para la gestión 
sobre intereses colectivos. Por lo que a través de la 
Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el 
respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y 
la equidad, por lo que tratara de valerse de estas 
características para la resolución de problemas de 
orden ambiental. 
Investigación 
Este proceso permite la comprensión y la solución, 
a través de un conocimiento mas profundo de los 
problemas ambientales, buscando las causas y los 
efectos que estos generan no solo en la el entrono 
del hombre, sino que también la influencia de estos 
en las actividades antropogénicas, por lo que se 
plantea de que la investigación funciones como una 
estrategia, tanto en el campo natural como social y 
el cultural, abarcando un mayor rango de influencia 
para que la educación ambiental sea más efectiva. 
Formación de Educadores Ambientales 
Esta estrategia favorece que la Educación Ambien-
tal implique un trabajo interdisciplinario derivado del 
carácter sistémico del ambiente y de la necesidad 
de aportar los instrumentos de razonamiento, de 
contenido y de acción desde las diversas discipli-
nas, las diversas áreas de conocimientos y las di-
versas perspectivas. 
Diseño, implementación, apoyo y promoción de 
planes y acciones de comunicación y divulga-
ción. 
A través de éste se favorece la promulgación de la 
Educación Ambiental, con los diferentes medios de 
comunicación actual, como son la radio, la televi-
sión y la red. Estos medios además de favorecer la 
transmisión de noticias e información ambiental, 
igualmente favorece la publicidad de actividades y 
días relacionados con el cuidado como también la 
conservación del entorno. 
Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es 
un proceso que se basa tanto en la reflexión como 
en el análisis crítico permanente, mediante el cual 
un individuo y un grupo puede llegar a apropiarse 
de su realidad al comprender de manera integral 
las relaciones que se presentan en sus dimensio-
nes natural, cultural y social. La importancia de la 
educación ambiental está basada en el aporte de 
conocimientos e información que faciliten al hombre 
interpretar los fenómenos naturales, así como los 
procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro 
de ellos, con los conocimientos suministrados por la 
educación ambiental se pueden explicar fenómenos 
climáticos (lluvias torrenciales o ralas, cambios en 
la temperatura extrema, estaciones fuera de tiem-
po, etc.), los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, 
ciclo del carbono), entre otros. 
Otro de los grandes objetivos de la educación am-
biental, es que por el hecho de ser un proceso pe-
dagógico, se puede aplicar todo el conocimiento ya 
generado en ello y a partir de ello obtener grandes 
resultados a solución de problemas ambientales, lo 
cual también ha contribuido al proceso de desarro-
llo social, ha permitido así mismo alternativas para 
resolver los problemas de desequilibrio ambiental, 
causado por el hombre a los ecosistemas natura-
les. En la vida diaria, esta permite que el hombre 
conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes 
y con el medio que lo rodea, aumentando la sensi-
bilidad al igual que su capacidad para hacer mejor 
uso de los recursos naturales, teniendo una actitud 
favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio 
ambiental y la conservación de la diversidad bioló-
gica, con lo que se puede garantizar una mejor 
calidad de vida para las generaciones actuales y 
futuras. 
A través de la comprensión de cómo funciona y se 
genera la cultura y de poder desarrollar una 
pedagogía adecuada para establecer programas de 
educación ambiental eficientes, eficaces y 
equitativos, es más fácil pensar en la posible e 
inmediata solución  a los problemas originados por 
las consecuencias de los cambios climáticos 
extremosos como los que estamos viviendo hoy en 
día.  
La intención es entonces, en educación ambiental, 
general una cultura apropiada e interiorizada por la 
sociedad para la comprensión de la realidad y el 
planteamiento y participación en la solución de los 
problemas generados por ello  
El Programa Gandhi 
El llamado programa Gandhi, elaborado por los 
discípulos de este personaje como una aplicación 
de las enseñanzas del maestro para la promoción 
de su pueblo, está centrado básicamente en la 
dotación del individuo de los recursos y destrezas 
que le capaciten para resolver problemas cotidia-
nos, con un elenco de habilidades en relación direc-
ta con su entorno. 
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Método de Proyectos Kilpatrick-Macmurray 
Sus autores son unos de los más típicos represen-
tantes de la corriente pragmatista, en principio, el 
método fue concebido para las escuelas rurales en 
los Estados Unidos de Norteamérica, pero su éxito 
desbordó el objetivo inicial y fue adoptado por 
cuantos grupos de jóvenes planeando ejercer una 
acción modificadora sobre el medio (Grupos Scout, 
Clubs 4H, Cruz Roja). Para ellos un proyecto es un 
acto problemático localizado en el ambiente natural 
y resuelto utilizando los recursos que ofrece ese 
mismo medio natural. De éste modo, el joven y su 
grupo están haciendo frente a necesidades, situa-
ciones y dificultades reales de la vida cotidiana. 
Para Macmurray-Kilpatrick, "hay que combinar el 
entusiasmo con la capacidad de organización de un 
plan de actuación. Y siempre se precisa una prepa-
ración científica para hacer frente a los proyectos 
que hay que resolver, por lo que se sitúa al indivi-
duo frente a una serie de aprendizajes prácticos, 
que pretenden dotarle de destrezas pre-
profesionales, al tiempo que se le propone partici-
par en la elaboración de los planes de trabajo. 
El Programa Lines y Bolwell 
En una línea que trata de conciliar el curriculum 
escolar con las actividades de conocimientos y 
actuación sobre el medio, los profesores Británicos 
Lines y Bolwell establecen la siguiente secuencia 
para abordar los problemas del medio amiente y 
encontrar soluciones: identificación del problema, 
observación y registro de datos, análisis de los 
datos y propuestas de acción.  
Para éstos autores "la clave para el éxito en la so-
lución de los problemas es organización. En ésta 
organización buscan la cooperación de otras per-
sonas, dentro y fuera del marco escolar. El progra-
ma está concebido para impulsar el curriculum es-
colar y establece una especie de puente entre éste 
y el entorno próximo al centro, incorporando temas-
problema que han de ser resueltos siguiendo la 
secuencia arriba indicada. 
En relación a la educación ambiental, el papel o la 
herramienta más importante lo juega el educador, 
ponente o facilitador, que en definitiva tiene a cargo 
la enseñanza e inculcación como tal del tema, este 
actúa como posibilitador intelectual, afectiva y mo-
ral a los alumnos, que en este caso proporciona la 
información y valores ambientales necesarios para 
crear al receptor una conciencia ecológica, permi-
tiendo de esta forma un cambio de actitudes nega-
tivas para el entorno a otras que permitan el desa-
rrollo sostenible, que al final van llevar a cabalidad 
los objetivos de la educación ambiental. 
Con frecuencia las actividades al aire libre, la inter-
pretación del patrimonio natural y la observación de 
fauna silvestre favorecen la incorporación de la 
esencia de los problemas medioambientales. 
La educación ambiental no formal, es aquella cuyos 
sistemas no forman parte de la educación conven-
cional. La educación ambiental es fundamental, hoy 
por hoy no formal. En educacional ambiental no hay 
métodos específicos, debido a los múltiples grupos 
a los que va dirigida y a los objetivos que pretende 
alcanzar. Reconsiderando los educados que enu-
mera la estrategia mundial para la conservación, 
podemos distribuirlos en cuatro grupos atendiendo 
a las técnicas didácticas en una educación no for-
mal: legisladores, administradores y responsables 
del desarrollo, escolares y estudiantes y otros gru-
pos. 
Las circunstancias que deben concurrir para el 
logro de la educación ambiental, lo cual requiere la 
elaboración de un proyecto, programa o plan. La 
planificación en el campo de la educación ambien-
tal se circunscribe al nivel de un programa. El pro-
grama de educación ambiental que se desarrollo es 
tanto útil para la educación de tipo formal, como la 
No formal. Además se ajustan a un modelo valido 
para todos los niveles del sistema escolar, para 
toda clase de alumnos, niveles de educación, cáte-
dras y toda clase de objetivo del programa. Para la 
implementación de un programa eficiente en edu-
cación ambiental se requieren lo siguiente: 
1. Coordinar los conocimientos en humanidades, 
ciencias sociales y ciencias del medio ambiente. 
2. Estudiar una comunidad de seres vivos en sus 
condiciones naturales. 
3. Dar a conocer una variedad de problemas. 
4. Discernir los aspectos importantes de los bana-
les en un problema para aplicar así las solucio-
nes correctas. 
5. Enseñar soluciones generales aplicables a di-
versas situaciones análogas. 
6. Fomentar las cualidades personales para su-
perar los obstáculos y desarrollar las aptitudes. 
El orden de presentación de los conceptos, cono-
cimientos y aptitudes asignados deben estar de 
acuerdo al publico al cual se le es transferido la 
información, esto se debe a que los conocimientos 
y actitudes de un estudiante de primaria no son los 
mismos que un estudiante de secundaria, con lo 
cual el programa de la educación ambiental busca 
que de forma ordenada se lleve la información ade-
cuada al publico adecuado. 
El desarrollo temático de la educación ambiental se 
puede dividir en 4 niveles, que correspondes tam-
bién al grado de complejidad, el cual es dependien-
te del público a tratar. Estos niveles son: 
 Nivel 1.Conocimientos de ecología, Este se 
realiza con el fin de entender el entorno natural 
que rodea al ser humano, observando sus fun-
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damentos y funciones. Este a su vez se divide 
en: 
Nociones generales, Factores ecológicos, Auto-
ecología, Ecología de poblaciones, Ecología tró-
fica, Sinecología 
 Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya 
es concerniente a observar y evaluación de los 
diferentes factores naturales y/o Antrópico que 
presentan afectaciones negativas al medio. este 
se pude dividir en: 
Factores de amenaza derivados del medio ur-
bano e industrial: contaminación y ocupación de 
espacios naturales. 
Factores de amenaza sobre el medio natural: 
Explosión demográfica -Erosión -Deforestación -
Incendios Forestales -Sobrepastoreo y aban-
dono del pastoreo -Malas prácticas agrícolas -
Eliminación de zonas húmedas -Introducción de 
especies exóticas -Sobrepesca marítima -Uso 
recreativo del medio natural 
Gestión del medio ambiente 
 Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa 
se evalúan la solución a las diferentes clases y 
características de problemas ambientales, este 
se puede dividir en: 
Identificación de los problemas concretos, Identi-
ficación de las soluciones a los problemas, Eva-
luación de las soluciones alternativas. 
 Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra 
a la comunidad en implementar la solución ade-
cuada y conveniente, a los problemas ambienta-
les, este involucra: 
Estrategias para llevar a cabo acciones indivi-
duales o colectivas. 
Toma de decisiones sobre las estrategias o al-
ternativas que puedan seguirse. 
Evaluación de resultados de las acciones em-
prendidas. 
De la Conferencia de Tbilisi, se indican algunas de 
las características de la Educación ambiental: 
1.- Comportamientos positivos de conducta. 
2.- Educación permanente. 
3.- Conocimientos técnicos y valores éticos. 
4.- Enfoque global. 
5.- Vinculación, interdependencia y solidaridad. 
6.- Resolución de problemas. 
7.- Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 
8.- Renovación del proceso educativo. 
Si partimos de la base de que muchas personas 
adultas no están lo suficientemente enteradas de 
cómo se debe reciclar, se comprende que gran 
cantidad de niños también lo desconozcan. Como 
asegura el diario digital larioja.com, en un taller de 
reciclaje para niños realizado en La Rioja el pasado 
año se descubrió que muy pocos niños conocen 
que es un punto limpio. Además, muchos de los 
pequeños aseguraron que “sus padres necesitarían 
un taller de estos” porque sus progenitores tiran el 
aceite por el fregadero o no utilizan correctamente 
los diferentes contenedores. Teniendo en cuenta lo 
anterior se debería comenzar a impartir en las es-
cuelas para partir de preescolar asignaturas o talle-
res en los cuales se tratase el reciclaje debido a 
que cuantos más pequeños sean, con mayor facili-
dad aprenden y sin demasiado esfuerzo. En la ac-
tualidad, aunque ha aumentado la cifra de colegios 
que se sensibilizado con el medio ambiente y han 
incorporado en sus planes dedicarles juegos y otros 
métodos para ello, todavía existen centros de en-
señanza en los que no se da nada cerca de esta 
cuestión. 
Por tal razón, la educación ambiental no puede ser 
una enseñanza lineal, en la que cada noción es 
ensenada sucesivamente según un orden preesta-
blecido, cuya lógica solo es aparente para el que 
sabe. El alumno no puede hacer espontáneamente 
la síntesis de los conocimientos adquiridos. La edu-
cación ambiental no puede darse a base de leccio-
nes debido a lo siguiente: 
 la iniciación al medio ambiente se incardina con 
la exploración de la biosfera por los alumnos, por lo 
que no puede existir una planificación rigurosa. 
 la educación ambiental tiene mucho de forma-
ción de la personalidad: crea una actitud procli-
ve al medio ambiente. el conocimiento es una 
consecuencia de esa actitud.  
Para que la educación ambiental sea operativa, la 
pedagogía ambiental debe integrar en el sistema 
educativo las siguientes aportaciones: 
 En cuanto a la ordenación de los contenidos, 
una perspectiva interdisciplinaria. 
 En cuanto a la selección de los mismos, buscar 
el fundamento en los problemas de la comuni-
dad en que se desenvuelve el alumno. 
 En cuanto a métodos, los enfoques tendentes a 
la solución de problemas. 
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